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Franqueo 
cGiicertado 
D€ L i P l Q W I i i l i i E l E Ú N 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. Q.), S. M . la RBINA Dolía 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principe de Asturias o Infantes, con-
tínánr! sin novedad sn se ImportEnte 
aflud. 
Otti ijiuaí beneficio iSlsfrulan lR« 
&*m&* pitrsoRSK de lo Augusta Riisl 
PxKlIflB. 
¡lieeste áe\ di» 2 i» Julio di 1818). 
ConiUaria genernl de Abaste-
eimientm 
La circtmstancla de no tstar fa-
bricado rún en todss las refinerfiis 
de petróleo el sustltutivo A. N . C . 
número 2, obliga a esta Ccmlsaria a 
establecer en el cuadro adjunto las 
divisiones correspondientes, deter-
minando las cantidades de sustltu-
tivo o gasolina cuyo consumó se 
autoriza cara el próximo mes de 
julio, obedidendo la restricción 
que se hace en el consumo de 
gasolina al objeto de que una Vez 
obtenido el sustltutivo en las a f i -
nerías proveedoras puedan aumen-
tarse esos cupos con el comple-
mentaric de sustltutivo. 
En las indicadas cifras no e*t¿n 
comprendidos los servicios de Que-
rrá, Marina y Obras Públicas, salvo 
los da aquellas provincias a las que 
se hizo la oportuna Indicación, se-
gún consta en la circular de esta 
Comlseifn de 51 de mayo último, y 
se debp íeiu-r en cuenta, como tan-
tas Veces se ha dicho, que aquéllos 
se cbastecen en cada caso por or-
den expresa de este Centro, me-
diante propuesta de los respectivos 
Ministerios, • los que deben diri-
girse los interesados. 
Rflcomlendo a V. S. muy espe-
cialmer.ie el cumplimiento d? ¡a ci-
tada cliculsr. publicada en ia Gaceta 
de 2 de ¡os corrientes, cuyas pre-
venclotiís deberá tener por repro-
ducWas. siendo tdetníis preciso el 
que V . S. dedique el mayor celo en 
el repsrlo de gasoIlr¡a o sustllutlvo 
psra el mes de julio, dando una prt-
fírencia «xtraordlnarla, previas ¡as 
debidas comprobaciones, a toda apli-
cación qua redunde en beneficio de 
la fgiculiura. 
Independiememente de las peti-
ciones que put da «tender esa Jnnta 
provlnclai de Stbiistenclas—siem-
pre dentro de las preferencia» de-
•TrmiPBdss en el arlicu'o 2 ° del 
Real decreto de 24 de noviembre 
del tfio último—se han fijado Iss 
cifras de consumo para los automó-
viles de los servicios de Correos, y 
es de extraordinaria importancia el 
que éstos, para los que se ha asig-
nado gasolina por no estar confec-
cionado el sustltutivo en la fábrica 
abastecedora, empleen esa gasoli-
na mezclada con alcchol, ya que se 
ha tenido en cuenta el consumo de 
los mismos para concederles la .ter-
cera parte de ia necesaria y cbtener 
mayor cantidad aún de mezcla de la 
que realmente precisa. 
Para fijar los cupos de consumo 
de suilliulivo a las lineas de Co-
rreos, se han tenido en cuer ta las 
relaciones remitidas por la Direc-
ción general del Ramo, a la que le 
han sido devueltos dicho* ejempla-
res, en las que consta el dcUüe d i lo 
concedido por cada una de aquellas 
conducciones, debiendo V. S , por 
tanto, a petición del Administrador 
principal de Correos, expedir o so-
licitar los bonos correspondientes 
pira cada una de esas conduccio-
nes, ajustándose a las cifras de que 
dejo hecha referencia, cuyo total no 
podrá exceder del que al efecto se 
señala para Correos deca da provin-
cia. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 29 de junio de 19I8.=EI 
Comisario gereral,/. Ventosa. 
A los Gobernadores civiles, Presi-
dentes de las Juntas provinciales 
de Subsistencias que en el adjun-
to estado se Indican, 
Consumo máximo áe gasolina y sustitutivo A. N . C. núm. 2, que auto-
r i z a esta Comisaria para elmes de julio próximo, con destino a las 
preferencias determinadas en los apartados A), B) del art. 2." del 
Real decreto de 24 de noviembre de 1917. 









Madrid, 29 de junio de 1918.—EI Comisarlo general, / Ventosa. 
(Gaceta del día 30 de junio Je1918.) 
REAL DECRETO 
Coneorao de caminos vec ina» | 
ICM y puentes eeonómicos (I) 
Cerniros y puentes que pueden 
solicitarse 
2." a) Los c minos vecinales que 
pueden solicitarse en este Concur-
so, son toa siguientes: 
I. Los que enlacen un pueblo 
con otro, con una estación de ferro-
carril, con un puerto, caia o embar-
cadero-
II. Los que comuniquen un pue-
blo con un mercado o establecí-
miento de servicio o utilidad púb.l-
ca o con una oirretero construida, 
con un canal o rio navegables o con 
un camino vecinal en buen estado 
de conservodón, que conduzcan 
a esos mercedes o establecimien-
tos. 
III. Los que enlucen estos mer-
cados. 
IV. Los qee dentro de un Mu-
nicipio pongan en comur.lcBclón la 
cabeza de é. te con los suburbios, s.i 
éstos >.stán seperades del poblado 
principal por psrte no edificada tn 
más de dos kilómetros. 
V . Los que se adicionen a les 
ya especificados por Virtud de Real 
orden, previa audiencia de los Con-
sejos de Obras públicas y d* Es-
t7dO. 
b) Los puentes económicos que 
se pueden solicitar son los que for-
men parte de los caminos que se ha-
llen en ¡os casos del párrófo anterior, 
tuindo la Importancia del tráfico no 
permita el estab eclmlento de otros 
medios más económicos para salvar 
lo: CRUCCS. 
Dado en Palacio a veintiuno de 
junio de mil noVicienlos dieciocho. 
ALFONSO. — El Ministro de Fo-
mento, francisco Cambó. 
Nota de la imprenta. Les est.-i-
dos se insertan en las planas 2 y 3 
de este BOLETÍN. 
(I) Vr-a.-e el BOLETÍN OFICIAL del día 
."dt : l mus corriente. 
CONSEJO FORESTAL 
SECCIÓN I." 
A n í m e l o 
Esfa Sección 1." del Consejo Fo-
r^stül, h •. acordado seBalar et cía 51 
del próximo mes de juli9, para celft-
b.-tr la üubastn de mil quinientos 
cuarenta y cinco metros c on oc ho-
cientos cuarenta y flete dedifiEtros 
cúbicos de madera ce pino, proce-
d.'ntfs de incendio, del monte <P¡-
nar de Tabuyo.» Ayuntamiento de 
¡ Luyego (Ajtorga), bajo el tipo de 
tasación de quince mil cuatrocien-
tas cincuenta y ocho pesrfss con 
cuarenia y sl:te céntimos (15.458,47 
péselas). 
£1 que resulte remátenla deberá 
Ingresar, además, la cantidad de se-
tecientas ochenta y do» resetas con 
cincuenta céntimos (782.50 pese-
tas). 
La subasta será de V.e y slmuilí-
nea, celebrándose una en la Alcal-
día de Luyego, bejo la presidencia 
del Sr. Alcalde, y otra en el Distrito 
forestal de León, qte presidirá el 
Sr. Ingeniero Jefe. En estfs depen-
dencias esíará de manifiesto >;! ple-
gó de condiciones qns regirá en el 
acto de la subasta y ti que ha de 
sujetarse el aprovechamiento. 
Lss proposiciones se presentnrán 
en pllígcs cerrados, en pepei de 
II.* clase, con arreglo el modelo 
adjunto, admiiléndose dichos plie-
gos hasta una h:ra antes de cele-
brarse el acto. 
Para tomar psrte en la subasta 
es preciso depositar cerno garantía 
el 5 por 100 de valor de taseclón, o 
ser n setecientas setenta y. des pe-
setas con noventa y dos céntimos 
(772,92 pesetas). 
Madrid, 25 de junio de 1918 = E | 
Presidente de la Sección, F. LaViña. 
Modelo de proposición 
D. N . N . , Vecino de . . . . . . según 
cédula personal núm , enterado 
de! anuncio publicado en el BOLE-
T(N OFICIAL de la provincia de León, 
correspondiente al día de 
último, y de las condiciones y requi-
sitos que se exigen parn la adjudica-
ción en pública subasta de mii qui-
nientos cuarenta y cinco metros con 
ochocientas cuarenta y siete decí-
metros cúbicos áe madera de pino, 
en pie, en relio y con certeza, en 
e! monte «Plunr de'Tabuyo,s Ayun-
tamiento de Luyego (Asió;yus. se 
compromsíe a su adqitlsldóti con 
sujeción o los- expresados r'.-q-vlto». 
y ccmdlcloaes, por la cantidad de ..... 
(Aquí la proposición qué se hr ga, 
admitiendo o mejorando, lisa y lla-
r.amsnto; e! tipo (¡jado; pero ee ad-
j Vierte que será desechada teda pro-
! posición en que no se exprese, de-
¡ terr/ilnndamente, la cantidad er- pe-
' setas y céntimos, escrita en letra, 
que ofrece e! proponente, ají como 
toda aquella en que se añada a!gu-
. na cláusula.) 
(Fecha, y firma de! propone Me.) 
CAMINOS VECINALES (Póliu de 
rfoti pewtwj 
Provincia de 
III Concurso de subvenciones y anticipos que se ha de celebrar el 31 de agosto de 1918 
PROPOSICIÓN que presentan los que suscriben pura la construcción del C M H I M V M I M I de . . 
i eon un (*) , 
D A T O S 
(L) LoMltud toUI del camino • • • • kllómettoi. (B) Coste alzada total de ta obra», coa el 15 pw 100 de contrata, mít los gittos de estadio, Inspscdóu y llquldsddn, paro no al tutor de los 
ttirtnos, cuye adquisición corre a cargo de loi petldonarlos: pesetas í - ^ J Coste medio total por kilómetro pesetas. 
vi) 
TÉBMIN03 MUNICIPALES 
QUE ATRAVIESA KL CAMINO 
Nonbnt 
Longitud 









to de la colum-









de cada pueblo, 





párrafo 2°, del 
Reg amonto, j 
baae ^ H del 
Concuño.) 
Pesetas 
• • fcnaeMa prepercle—l 
acia!sM«,4ae eerr«ipe»de 
a UN patUo» parala «Je««-
«Ua ae ateas y f a s* 4c : 




párrafo l.", del 
Béglamento, j 
ti artículo 2° , 





























ción, o sea baja 





con la que con* 
tribuirá, 
por lo tanto, 
cada pueblo 
Puma de las eo-












(No pu de ex-
ceder del tercio 
de la colum 
naj6) 
Pesetas 
Forma en que contribuirá el pueblo 
para el resto, 
o sea para invertir la diferencia entre 
las cantidades 
de las columnas (9) y (10) 
(En metálico, en jornales, en nsaterieles.) 
(•) Si biy algia poente « w sea neoatirlo Inclilr, comígmH aW, Indkandoal sitio y término mtulcipai. En esta caso, al costa délos cimientos no deba Inclnlrse en el eosle aliado /o/a/que figura luego. 
(Continúa en la plana 3) 








que el Municipio entrega 
t i al Estado 
durante treinta años, 
para reintegrar el anticipo 
pedido 
(Kl i (<OT 100 4el nimia) 
ÍU) 
GARANTÍA 
que ofrece el Municipio 
para el reintegro 
del anticipo pedido 
fRMirgo voluntano 48 U contribucita 
Ittrríturitl u bienta hi|Mi(mahlea/ 
(14) 
GARANTÍA 
que ofrece el Municipio o la entidad 
: peticionaria que « a , 
para el cumplimiento de lo indicado 
en facofumna (II) 
(Uiüuoa tiijwtM»Uss, y no ttiajioii» •'.los. Auto 
uonsitniarso que los patieionarioit ejocutarán la pane 
dñ obra i|a« 1 os cotntvomi» antea qu* el Ratado la suya 
Bí laubn att cóantriiy* totalnaiita por loa petictoaa 
rio*, no buce ftliu le t^raotl* ei[iresa'laes ««acó 
liimna.) 
Art. 4,° M R«glAinMil« 
Sttbvenciones 
1. La tabla de lubvendoonet de qne trate 
el art. 8.° de la Ley, «erá la stguleate: 
ARTÍCULOS DE LA LEY 
V DEL REGLAMENTO 
QUE SE CITAN EN EVTE IMPRESO 
CONTRIBUCIÓN 




Tanto por ido 
del coste 
de Jas obra» 
de 10.00) 
De 10.001 • 15.000.. 
Del5.C01a 20.000.. 
De20001 a 30.000.. 
De 30.001 a 50.000.. 
De 50.001 a 100.000.. 








2. Se entenderá que la conUiknddn que 
finura en la Tabla et el copo que conespo» 
de al Taoro por riqueza territorial, repartido 
en ti ilto anterior al del Macano o contri-
to, IDCJIUO el premio de cobranza, pcroaln 
ningún otro recargo, y que el Importe de lu 
obrai pan cada Mnnlciplo será el corra 
pondlente i l coete nxdJo genereJ jr i la Ion 
gltud de camino comprendida en m término, 
Art. de la Ley 
S. Lot camlm» Vecinales dettlnadoi b 
enlazar con carretero, caminos «tdualet o 
eittclone* de ferrocarril cstablecldoi, pu-
blci qne no lergan carretera, camino veci-
nal lubvendonidoi o ettaclén de ferroca* 
rril, tendrdn derecho a nn aúnenlo de un 
quinto del tanto por dentó qne como anb 
vención fije la Tabla. 
FECHA DEL ACTA 
de la aesita del Ayuntamiento 
en qne ae han aprobado loa datoa 
de esta proporición, relativo» 
a au Municipio, o tambiin a loa otros 
que ae indiquen, ai toma 
a au cargo la ejecución de taa abras 
en ana téraainoa, lo cual hacen 
conatarloe reapectivoa Secretarios 
dedichoa Ayuntamientoa que auscr iben^ 
Con arreglo a lot dato* qne anteceden a la Ley y Reglamento «fgentei de Camino» «ednalei y a las condicione» fijada* para e»te Concuño en te convocatoria del rnlimo, publicada en te Gaceta de Madrla 
de| o* de del corriente alio, Mlldtan lo* qna iMcribcn, en repreaentadAn de lo* Ayuntamiento» y pueblo» de 
como único» peticionarlo», la* «ubvendone» y antldpo» Indlcadoi pan la conttracddn del expretado camino vadnal, por (*) 
(Pecha, y firma de los Alcalde* re»pecllvo», eitampando ademit el tallo del Ayuntamiento.) 
enano. Sr. Ministro de Fomento. 
O liuMqime aquí i l ha de ur per el Eitado o por lo* Aynntemlentot petlclooarto» o IM sMIdadN que pidan el tamliKi. 
MINAS ; 
SON JOSÉ RB7ILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFE D B t PISTEITO 
MIMBRO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago nber: Que por O. teonardo 
Alvarez Reyero, vecino de Leén, en 
repretentacldn de D. Sinforlano Ce-
rezales, vecino de Balboa, te ha pre-
sentado en el Gobierno civtl de esta 
provincia en el día 14 del mea de Ju-
nio, a laa diez y quince minutos, una 
•ollcltudde registro , pidiendo ocho 
Krtenendat para, la mina, de- hulla; •nada Fiora uno, sita en térmi-
no de Bárcena, .Ayuntamiento de 
Fabero. Hace la designación de laa 
citadas ocho pertenencias, en la for-
ma siguiente: . 
Se tomará como punto de partida 
el éngulo de la 1 .* estaca de la con-
cesión «Plora,» ntim. 5.384; desde 
cuyo punto se medirán 800 métroi 
al E. , colocando la 1.* estaca; 40O 
al S., la 2.*; 200 al O., la 3» , y 400 
al N. se llegará al punto de partida, 
quedando cerrado el perímetro de 
Hego saber: Que por D.* Aurora ' 
Diez Garda, Vecina de Clttlerna, 
se ha presentado en el Gobierno ci- i 
vil de esta provincia en el día 17 del 
mes de junio, a las nueve y cuaren- > 
ta minutos, una solicitud de registro ; 
pidiendo ocho pertenencias para la ; 
irlna de hulla lamada Ampliación a j 
Gómalo , sita en el paraje Serrón-
cieos de Sojornlellos, término de ¡ 
Sebero, Ayuntamiento de ClsUeroa, j 
y linda por el N. con la mina <Qon- j 
zalo. Hace la dealgnaclón de laa ci" ¡ 
tadaa ocho pertenencias, en la for-! 
n» «lgüleKte> con arrego ¡TN- V-:" 
Se tomará como punto de partida 
la estaca 4.* de la mina «Gonzalo,» ' 
núm. 4.485, osea el Vértice del án-
gulo SE. de la 4.a pertenencia de la 
citada mina, y desdé él se'medirán ' 
40 metros al E. 2° S . colocándo la i 
l.» estaca; 200 al S 2* O., la 2.»; ; 
400 al 0:2* N., la 3.a; 200 al N. 2» , 
E.,la 4.a, y con 360 ál E. 2o S., se ¡ 
llegará al punto de partida, ^uMjn-
do cerrada el perímetro de las per* 
tenendassollcltadas. ' 
V habMr.do taaclw constar esté In 
las pertenencias solicitadas, - i (—«^J» .-.«««A, 
Vhablemio hecho constar este I»- i S ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ; 
tensado qu* «ene realizado al de-1 S S ^ ' i ^ ^ . t ó ^ S / ? 
pósito prevenido por ta U y , se ha: Í " R S J S ^ I L ^ ^ S Ü 
Snritldo dicha solicitad por decrete ; tag^Qobenirior, sin perjaltto 
« S r G o b ^ . - n p ^ d o d . | WK* pozn-dtod* 
Loque se anundápor meiio d«l \ Rf» "^ML*1}^ 
pronta edicto paro l e en «¡tér- f ^ t ^ ^ J ^ ' ^ t ' ^ V , 
llano da sesenta dito», contaáoj inté» f ^ S ^ J ^ ^ ^ S ^ ^ 
. tu fecha, puedan presentar pn al Go- 22fíS2-S£jÜÍ^'ASSÍÍO?! 
Mamo d* sua oposición^ loa qu» i ^ " " r i i ^ S ^ ^ í u í 
m consideraren con derecSo «I todo i™^ 0 S . ? ! ' I^?"?, ¿ÍÍS' 
o parte del terreno solicitado, se- ^ ^ ^ Í J ^ ' i L m BflS' 
aSrlreVlene el árt. 24 de !a IJ.». i f l £ % t f P £ ^ * t 2 ^ f ^ 
El expediente «ene el ném. 6.678 ¡ León 21 Junto de 1918-/. *«• 
León 21 de Jonlo de 1818-/ *«• I VITTA' ' 
rtt la. " 
se ha presentado en el Gobierno d-
VII de esta provincia en el dia 14 del 
mea de junio, a las once y dnco mi-
nutos, una solicitud de registro pi-
diendo 60 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Clara, sita en tér-
mino de Caboalles de Abajo, Ayun-
miento de Vlllabllno. Hace la desig-
naddn de lea diadas 60 pertenen-
cias, en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo SE. de la mina «2.* Emi-
lio,» núm. 5.647, o sea la 2.a esta-
ca de dicha mina, y de él se medirán 
500 metros" aTS:, y se colocará' la 
1.a estaca; 1.2C0 al .O., la 2a; 500 
al N., la 3.a, y 1.200 al E. para lle-
gar al punto de partida, quedando 
cerrado el perímetro de las] perte-
nendas solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in- ' 
teresedo que tiene realizado e! depá-
alta prevenido porta Ley, se ha ad-
mitido dicha aolldtud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
dé tercero. 
Lo que se anuncia por nwdUi ikl 
presente adicto para, que en' el tér-
•bw de setenta dios, contados dowis 
ta fecha, puedan presentaf en »! 
Gobierno dvil sus opotldonea los 
qae se consideraren con derecho ai Don José María Diez y Díaz, Juez 
: todo o parte del terrena soKdtada, ; de ImtruccMn de Muría* de Pare-
aeflfui ¡neillaiie al mí . TI ite'ln I.n^ des-
t i expediente tiene el núm. 6.680. | Por el presenté edicto se ofrecen 
' ' } . Re- : las acciones del sumarlo 8, de 
i 1918, por lesiones, con arreglo ál 
_ _ i art. 109 da la ley de Enjuiciamiento 
criminal, al perjudicado Francisco 
Dléguez Barjacoba, minero, reii-
rea Llanos, y al Norte, la de Lucio 
Diez Collantes.» 
La cata descrita fué valorada 
por la deudora y acreedor, de mu-
tuo acuerdo, en teis mil pesetas, 
saliendo a subesta sin sujeción a 
tipo. 
Para la celebración de la subasta 
se seflaló él día treinta y uno del 
mes actual, a las doce, en sala de 
audiencia de este Juzgado, yse ad-
vierte: 
1." Hasta la Indicada facha es-
tarán de manifiesto en la Secretarla 
Judicial, los autos y la certificación 
del RegUtro de la Propiedad, rela-
va a la Inscripción v'gente de la 
finca que se enajena y a las hipo-
tecas, censos o gravámenes a que 
' 2." Se entenderá que todo lidia-
dor acepta como bastante la titula-
dón. 
. 5.° No se admitirá lidiador que 
previamente nq hiciere el depósito 
que la Ley establece. 
Dado en León a primero de julio 
de mil novecientos dieciocho.—Ma-
nuel Gómez.—D. S. O., Luis F . 
Rey. 
León 27 de junio de 1018 
vil la. 
OFICINAS D E HACIENDA 
• Hago saber: Que per D. Pedro 
Gómez, vednó dé León, se hs pre-
sentado en el Gcblerno civil de esta 
"provincia en el día 14. del mes de 
junio, a las once y Veinte minutosr 
una solicitud de re gistro pidiendo 19 
Íiertenenclas para la mina de hulla lamadn Leandro, sita eñ término 
Villalfelde, Ayuntamiento de Mata-
llsna. Hace la deslgnadón de las ci-
todas 19 pertenencias, en la forma 
- siguiente, con arreglo al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
el mismo que sirvió para la demarca-
ción de la mina «2.* Diana,» núme-
ro 2.193, o sea una excavación anti -
gua al O. de la fuente de Riazuelo, y. 
desde él se medirán 20 metros al N . 
30° B. , y se colocará la 1.a estaca; 
700 al O. 30° N . l Iá2:a; 100 al N . 
30° E . . la 3 •; 300 al E . 30° S.. la 
4.*; 300 al N 30° E. , la 5.a; 400 al 
E . 30* S , la 6.", y con 4C0 al S. 30* 
: O , se llegará a. !a 1 .* estBCa, que-
dando cerrado el perímetro de las 
pertenenclss solicitadas. 
Y habiendo hecho conslír eií» la-
tentado qu9 tiene realizado t i 
pósito prevenido per la Ley, sabe 
Hago saber: Que por D. Sebas-
tián Sílbán Moreno, Vecino de La 
Granja de San Vicente, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de está 
provincia en el día 17 del mes de 
junio, a ¡as diez y claco- minutos,, 
una solicitud de registro pidiendo 50 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Marta, sita en el paraje 
Fuentelesplno, término de Tremor 
de Abajo, Ayuntamiento de Folgo-
de la Ribera, Hace la designación de 
las citadas SO pertenencias, en la 
forma siguiente: 
Se tomará como punto ds partida 
el ángulo N . dtt una casilla que exis-
te en el mencionado paraje, y de él 
te medirán 400 metros al N . , y te 
colocará'la 1.* estaca; 1.000 al O.", 
la 2 a; 500 al S.. la 3.a; 1.000 al E . , 
la 4.a, y con 500 al N . se llegará a 
la 1.a estaca, quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias soli-
citadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el dapii-
tlto pmvenldo por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud ¿c r decroto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio ¿ü 
tercero. 
•ímítído dicha sbi'tótud por decreto } Lo que se anuncia por medio del 
«el Sí . Gobernador, sin perjuicio &•* í presente edido para que en el tér-
tarcero i mino de sesenta cuas, contados desd« 
L o que se anuncia por medio del ; w fecha, puedan presentar en el 
presefcfe edicto para que en el tér- i Gobierno civil sus oposiciones le» 
«i¡iio:datetentad¡aí,cóni8dcanto»ií« \ que se consideraren con derecho al 
m fecha, puedan préutnísr e» «J 
Gobierno dvil tus opoticícm? loe 
qée te consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
«Mún pieiiltneel art. 24 de !e La;v. 
El expediente tiene el núm. 6.684. 
Leác 21 de Junio da 1818.» / . Re-
r i U a i 
todo o parte del terreno solldlsde, 
según previene el art. 24 de la Lev. 
El expeeíiente tiene e) núm. 6.697. 
Leói. 21 de junio de 1958-/ . Se-
vil la . 
Higo saber: Que por D. Vicente 
Crecente González, vecino de León, 
TESORERIA DE HACIENDA 1 
DH LA PROVINCIA DE LEÓN * 
' Anaaela ' . í 
Según orden telegráfica de la DI- ' 
recdón general del Tesoro público, 
se prorroga hasta fin de julio próxi- ; 
mo, el plazo de recaudación Volunta- ; 
tai la de cédulas, personales, en los 
pueblos a quienes no afecta la Ley 
de 3 de agosto de 1907. 
, Lo que te hace público por me-
dio del presente para conocimien-
to de los contribuyentes, a qulenet 
afecta. 
León 27 de junio de 1918.—El 
Tesorero de Hacienda, Fernando • 
Bocchirinl. 
JUZGADOS 
, Dgn.ManueJ Gómez Pedrelra, Ju< z 
de primera inífancla de esta cap!-
i tal y su partido. 
Hago saber: Que en procedimien-
to sumarlo hipotecarlo pendiente en 
este Juzgado, a instancia del Procu-
rador D. Nicanor López, como 
' mandatario del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorras de León, contra 
D." Antonia Fernández López, d-j 
• inmisR».Vfisijids,4,..seb.te. psgo .de. 
' setecientas cuatro pesetas, Intere-
\ ses y costas, se acordó, para hacer 
efectivas dichas responsfibllidades, 
i Vender en pública y tercera subas-
i ta la finca urbana hipotecada en ga-
i rantia del citado crédito, que es la 
siguiente: 
! «Una casa, sita en esta capital, 
en la carretera de iot Cubos, nú-
mero dieciséis, hoy catorce mo-
derno, de ciento setenta y seis 
metros de extensión, poco más o 
: menos, lindando al Poniente, o de 
frente, con dicha carretera; Orien-
te, casa de Miguel Domínguez Mar-
tínez; Mediodía, otra de D.a Cesá-
dente últimamente en Vlllager. 
Murías de Paredes 28 de junio de 
1918.-José M.» Diez y Díaz—De 
tu orden, Angel D Martin. 
Don Angel Ricardo Ibarra García, 
Jaez de primera Instancia de esta 
villa y su partido. ' * 
Hago seber: Que habiendo falle-
cido el Procurador que fué de ette 
Juzgado. D Joíé Yéftez Ve 'gi , se 
luce público por medio del presente 
edicto, con objeto de que los Inte-
resados puedan hacer las reclama-
ciones qae contra él tuvieren, en 
término de seis meie», coñudos 
desde su inserción en él BGLE-ÍN 
OFICIAL de esta provincia; pues pa-
sado dicho término sin verificarlo, le 
será devuelta la fianza que consti-
tuyó para garantir el cargo. 
Dadoen Vi'Mranca del Bisrzo y 
junio veintiocho ds mil novecientos 
dieciocho—A. Ricardo Ibarra. = 
D. S. O., P. H . , Alfredo Slxío. 
ANUNCIO PARTICULAR _ 
Don Fe'Ipe González Alvarez, Pre-
sidente de la Sodedad de propk-
' tsrlcs de Palanquines. 
Hice seber: Que el dia 21 de 'os 
corrientes, y hora de las once, ten-
drá íúgsr" en el domldlo "de esta 
Sociedad, ei arriendo en pública su-
basta de los rozos y despojos da las 
cosechas de los frutos naturak-s £-
las fincas pertenecientes a £Sta 
Sociedad, pera ganado lanar. 
Los que puedan tener..Interés en 
el asunto, pueden enterarse del plie-
ga de condiciones que sehai^ne 
manifiesto on)a Sícretaría de «ícna 
Sociedad. 
Palanquines 2 de julio de I9IS.=Í-
Ei Prejldente; Felipa González Al-
varez. 
Imp. de laDIputadón provincial 
